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論文内容の要旨
本研究は， (:1) 平行平板電極， (日)ノズノレ対同軸円筒電極， (田〉垂直ノズル対平板電極iとより形
































の諸現象について，理論と実験の両面より行った研究をまとめたもので， 4 部 1 1 章より構成されている。
第 3 部まではいずれも電場中における液柱挙動と液滴生成に関する研究結果であるが，電極形態は第 l




第 2 部，第 3 部においては液柱の鞭打ち現象もとりあげ，その開始電圧はいずれの場合とも液柱に作用
する静電圧力と界面圧力の比によって支配される乙とを明らかにした。さらにまた，第 4 部においては液
柱長さに及ぼす電場の影響を論じ，ある印加電圧を墳に液柱が不連続に号 iき伸ばされる現象の解明，およ
び液柱長さの推算にも成功している。
乙れらの研究は電場中での液滴生成に関する数多くの新しい知見を与えており，化学工学の発展に寄与
すると乙ろが少なくない。よって本論文は博士論文の価値あるものと認める。
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